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components de partits polítics que,
com ha estat palès a les llistes electo-
rals passades, pràcticament han pres-
cindit de les dones. (Recordem que la
Sra. Tatcher és, a més de Primera Mi-
nistressa, líder d'un partit conserva-
dor.) I també hauria de servir a la hu-
manitat (mot derivat d'home) en gene-
ral, d'alerta davant del potencial enor-
me que suposem les dones en massa,
en lluita pera la consecució d'una ma-
nera de viure distinta, fent èmfasi polí-
tic en la nostra pròpia experiència,
subratllant que tot allò que éspersonal
és polític, prescindint de les grans ge·
neralitzacions polítiques que, com és
palès, són pura retòrica... i perillosa.
Recordem, si no, el perill nuclear al
qual el patriarcat -que és autodestruc-
tiu- ens ha abocat a totes i a tots.
Naturalment, si algú es decideix a
confeccionar una enganxina que digui
"La senyora Tatcher? No, gràcies",
prometo ser la primera a enganxar-me·
la en lloc vistent.
Marta Pessarrodona
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TAVERTET
Retallaré el cel a punta d'alba
i amb el calor dels pins
pintaré núvols
d'un verd resplendent,
amb el gris de les roques,
enfilades entre arbres,
, faré una barca
per surar en el vent.
Pla, dalt d'un cim,
enmig de muntanyes
amb cases de pedra
amants de l'etern,
seràs sota el sol
parany ple de calma
i dirà el meu sospir
el teu nom: TA VERTET
Jaume Marin 12/8/82
PINZELLADES
Com brunzeixen les abelles
per sobre brucs i roselles
per fer-ne bresques de mel.
Si jo en sabés, també en faria
i les regalaria a Maria
perquè em volgués amb ella al cel.
Qui pogués ser abella
ixuclar de la flor
el bo i millor
que hi ha dintre d'ella.
Qui pogués ser abella.
A voltes em trobo sobrer
en aquest món fet de carcassa
sense sa ber ben bé massa
el que haig de fer.
L'ESCOLA DE MUNTANYA
Ensenyaria a llegir
entre flors i entre muntanyes
amb totsels valors d'aquí
no pas amb les artsestranyes.
Somriurien els infants
amb la cara extasiada.
De jorn, menaria cants:
de nit, sota l'estelada,
somniaria un país
depau i muntanyes netes
amb neu gemada al pendís.
Cada esquillenc de ls pletes
esborraria l'avís
pessimista dels profetes...
Lluís Badia i Torras
La sardana
catalana
més que un ball
n'és un escut
on en dies
de tempesta
és refugi
pel perdut.
Agafem-nos
i estrenyem-n os
i cap al cel
alcem les mans,
que la sardana
agermana
a un poble
de catalans.
Miquel Banús
